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ngambil inisiatif untuk berusaha
mempromosikegiatandanhasilpe-
nyelidikansupayamasyarakatdapat
menghargaisumbanganuniversiti
kepadapembangunanegara.
"Promosipenyelidikandapatme-
narikkedatanganorangramaidan
industriyangberminatuntukmeng-
komersialkanhasilpenyelidikanbagi
menjanapendapatan.
"Ini bukansajaakanmemberil-
hamkepadapenyelidikuntukmela-
kukanlebihbanyakajiantetapijuga
rnerangsangmerekauntukmelaku-
kan penyelidikanlebih mendalam
ataspermintaanindustri.
"Padaperingkatlebih besar,ini
memberikeuntungankepadanegara
keranaerak-ekonomiialahekonomi
berasaskanpengetahuan,iaituber-
dasarkankajiansaintiflkdan ilmu
tinggi,"katanya.
DrMuhamadZohadieberkata,ke-
giatanhasilpenyelidikanyangsubur
dan jumlahpenyelidikyangramai
memberikelebihankepadanegara
keranasumberdapatdieksploitasi
padatahapmaksimum.
Katanya,penyelidikanyangmeli-
putipelbagaibidangjugakanmem-
beri nUai tambahkepadasumber
dalamnegara.
